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/¶DPRXUFRXUWRLVFRPPHGpVLUSXU

'DQV /¶DPRXU HW O¶RFFLGHQW 'HQLV GH 5RXJHPRQW
FDUDFWpULVHO¶DPRXUFRXUWRLVFRPPHGpVLUSXU
/H GpVLU SXU HVW OH GpVLU VDQV REMHW OH GpVLU TXL
WUDQVFHQGH O¶REMHWSRXUDWWHLQGUH O¶LQWHQVLWpPRUWHOOHGH OD
UXSWXUHDYHFFHTXLUHOLHOHVXMHWDXPRQGH&¶HVWSRXUTXRL
5RXJHPRQW HW DXWUHV DXWHXUV FODVVLILHQW O¶DPRXU FRXUWRLV
FRPPHXQ DPRXU LQWUDQVLWLI ,O V¶DJLW G¶DPRXU GH O¶DPRXU
DPRXU GH ULHQ RX DPRXU GH OD ODQJXHPDLV SDV G¶DPRXU
G¶XQH IHPPH DXPRLQV G¶XQH IHPPH SRXUYXH G¶XQ FRUSV
ODGDPHVGHVWURXEDGRXUVpWDQWXQHSXUHIRUPHOXPLQHXVH
VDQVVXEVWDQFHGHSOXVHOOHHVWLQDFFHVVLEOH
/HGpVLUSXUHVWFHOXLGRQWO¶pUHFWLRQVHVRXWLHQWG¶XQH
ORL TXL QH OXL SHUPHW SDV GH UHWRPEHU VXU XQ REMHW HW OH
JDUGHLQVDWLVIDLWMDPDLVDSDLVp&¶HVWGLW5RXJHPRQWeURV
VDQV 9pQXV  &HFL VLJQLILH TXH O¶DPRXU FRXUWRLV
HVWXQHVWUDWpJLHG¶pYLWHPHQWGHVUDSSRUWVVH[XHOVYRLUHGH
GpSDVVHPHQWGHODVH[XDOLWp6RQLQWUDQVLWLYLWpSRVHOHVXMHW
DXGHOj GX PRQGH OH PRQGH HPSLULTXH GHV REMHWV GHV
SKpQRPqQHV GHV UHODWLRQV VRFLDOHV HW GHV YDOHXUV
FROOHFWLYHV FH TXL OXL SHUPHW GH VXEOLPHU OD SXOVLRQ HW OH
SODLVLUVH[XHOVHQTXHOTXHFKRVHG¶DXWUH
&¶HVWSRXUTXRL'HQLVGH5RXJHPRQWUDSSURFKHO¶DPRXU
FRXUWRLV G¶DXWUHV SKpQRPqQHV VRFLRFXOWXUHOV GHV ;,,H HW
;,,,HVLqFOHVFRPPHO¶KpUpVLHFDWKDUHHW ODP\VWLTXH7RXV
OHV WURLV GLWLO VRQW GHV VXUYLYDQFHV RX GHV UpVXUJHQFHV
G¶XQH UHOLJLRQ PDQLFKpHQQH LQGRHXURSpHQQH MDPDLV
HUUDGLTXpHHQ2FFLGHQW
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3DU FRQVpTXHQW 5RXJHPRQW DIILUPH TXH O¶DPRXU
FRXUWRLVV¶RSSRVHUDGLFDOHPHQWDXPDULDJHTXLHVWODORLHW
O¶LQVWLWXWLRQTXLRUJDQLVHODVH[XDOLWpKXPDLQHGHIDoRQjFH
TXH OH JURXSH VRFLDO VH UHSURGXLVH GDQV O¶RUGUHVWUXFWXUHV
GH SDUHQWp /¶DPRXU FRXUWRLV H[DOWH O¶DGXOWqUH GLW
5RXJHPRQWFRPPHIDoRQGHURPSUHOHFRQWUDWPDWULPRQLDO
HW GH WUDQVFHQGHU OHV SODLVLUV FRQMXJDX[ HW IDPLOLDX[
DXTXHOV OHPDULDJHFRQWUDLQW&HTXLHVWDLQVLYLVpF¶HVW OD
SDVVLRQ O¶LQWHQVLWp PRUWHOOH GH OD SDVVLRQ TXL VH WURXYH
ELHQ DXGHOj GH OD SHWLWH VDWLVIDFWLRQ GH OD FKDLU HW GH
O¶DVVHUYLVVHPHQW GX GpVLU j OD ILQDOLWp GH UHSURGXFWLRQ
/¶DPRXUFRXUWRLVHVWXQDPRXUTXLVHQRXUULWGHVREVWDFOHV
HW GHV LPSDVVHV GHV UHQRQFLDWLRQV HW GHV VpSDUDWLRQV
3RXUTXRLGHPDQGH5RXJHPRQW7ULVWDQUHQGLO,VHXWj0DUF
"3DUFHTXH O¶DPRXU FRXUWRLVH[LJHTXH OHVXMHW UHQRQFHj
O¶REMHW DILQ GH JDUGHU O¶pWDW G¶LQVDWLVIDFWLRQ GX GpVLU HQ
MRXLVVDQW GH O¶LQWHQVLWp PRUWHOOH GH OD SDVVLRQ &¶HVW FHOD
DLPHUO¶DPRXU
(WF¶HVWDXVVLDLPHUODPRUW

